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"Mother and Son"and Other Poems












































































































































































































Combing"), A`quietmusic'("Farm Wife")というように｡沈黙 (あるいは静寂)の
音楽は､当然キーツを連想させる｡人間の耳には聞こえない､心だけが聞くことのできる
音楽｡それは､いのちの歌､宇宙の息吹きそのものかもしれない｡"Degas:WomanComb-
ing"は､この静寂と激情が共存する､不思議な作品である｡
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